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LEY SOBRE REALENGOS
Propuesta y Aprobada por el Senado y la Camara de Antioquia en el afio de
1.812
En nombre del Estado de Antioquia, el Senado y la Camara de Representan-
tes han decretado 10 siguiente:
Proyecto de Ley sobre Realengos: Tornado en consideraci6n el proyecto de
ley sobre realengos, propiedades y vinculaciones, propuesto por el Senor Diputado
al Congreso Dr. Don Jose Manuel de Restrepo, y admitido solo en cuanto a realen-
gos p or decreta de 5 de .Iunio , se nombr6 un comisionado de los miembros del Se-
nado para su examen, quien en cumplimiento de sus deberes, present6 un plan 0
reglamento, en cuya vista, en 15 de Junio , se dio la primera lectura, y se nom bra-
ron orad ores por la afirrna tiva y negativa; y habiendo objetado el Secretario de es-
ta corporacion el dicho plan en 20 de Junio de algunos de sus Artfculos, se dio la
segunda Iectura, y con vis a de uno y otro se hicieron las reformas y adiciones que
se estimaron por convenientes, precedidas las prolrjas discusiones, que se tuvieron
con la madurez que exige la materia y ultimamente, el 2 de Julio, se practice la
tercera lectura y discu tida la materia en iguales terrninos, hechas las reformas y
adici ones correspondientes, se forma sobre sus principios la Ley; pero habiendose
pasado a la Muy Ilustre Camara de Representantes con la misma fecha del 2 de Ju-
lio; discutida igualmente en ella constitucionalmen te, se hicieron varias restriccio-
nes y adiciones en 23 del corriente, y devueltas a esta Sala del Senado, Tomadas
en consideraci6n y discutidas detenidamente, se aprobaron en Acta de hoy 27 del
citado mes, mandando al mismo tiempo, que con relacion a elias, se formase la
Ley, a que en virtud, se procedi6 de la manera siguiente:
Art. 10. El primer consejero de Estado, como en quien reside el gobierno bajo , de-
beraAomar inf rmes de los Jueces Pobladores y Pediineos de las tierr86
bald [as que haya en sus respectivos distritos 0 en sus inmediaciones, quie-
nes 10 ejecu taran con Ia actividad propia de un objeto tan interesante.
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Luego que el Gobiemo reciba los informes, si de ellos result a haber baldfos
hara se publique por bando en los Departamentos a que pertenezcan asf para
que las personas que abajo se designaran se estimulen a pedir merced, como
para que las Justicias de la jurisdicci6n de los respectivos Cabildos destinen a
elIas a los vagos, ociosos y malentretenidos y otros que adelante se nombraran,
30. Al mismo tiempo f'acultara a los jueces Pobladores en cuya jurisdicci6n se
comprendan aquellos terrenos para que haga el repartimiento en los terminos
siguientes.
20.
40. Serlin atendidas en primer lugar aquellas familias pobres que no sean propieta-
rias, y en 20 lugar sin embargo de serlo, no tienen el terreno suficiente para el
ejercicio de sus brazos y en caso de igualdad , preferiran al que pidi6 primero.
50. Se excepttian de esta regia los que de antemano se hubieren dedicado al culti-
vo de algun baldfo quienes preferiran a todos en la adquisici6n del terreno
cultivado con los mas extensiones que necesiten, con arreglo a los condiciones
que adelante se expresaran.
60. El pretendiente debera presentarse al Juez Poblador por un memorial pidien-
do la merced. En el inforrnara la necesidad que tiene y el lugar que elige, su
estado, cuantos afios tiene de matrimonio, su edad y la de su mujer , cuantos
hijos y esclavos, para que con todas estas consideraciones, se proporcione el
marco de tierras en que pueda ser agraciado.
70. Al tanto que los casados, deberan ser atendidos los viudos 0 viudas con hijos,
y asf los unos, como los otros, deberan ser preferidos a los solteros.
80. EI Juez exarn inara verbalmente dos testigos id6neos sobre los puntos de los
dos antecedentes paragrafos y segun 10 que resulte de sus deposiciones hara 0
negara la gracia, y en caso de que el pretendiente se sienta agraviad o , tendra
su derecho a salvo, para ocurrir al Gobierno quien cornisionara un vecino de
honrada conducta que examin 10 mismos testigos y otros tres mas e informe
con sus deposiciones, para con su vista confirmar 0 revocar la sentencia del
Juez Poblador, y en este ultimo caso, intimarle expida el titulo y Ie de la po-
sesio n.
90. Las concesiones de tierras 0 su demarcaci6n deberan hacerse prudencialmente
tenien 0 con ideraci6n Jos que las reparten a la temperatura de los terrenos,
dandose menos en aquellos que producen dos cosechas al afio , sin necesidad
de variar de su 10, y mas en los que 010 producen una sola suerte, aunque
pueda cultivarse al afio igui nte, y pr porcionalmente n aquellos en que hay
necesidad de abandonarlos por algun tiempo, teniendo consideracion igual-
mente ha 'a la personas agraciada , pues deben obtener mayores mercedes
los ca ado y viudos con hijos, que los que no tienen 0 son solteros. Se les am-
pliara tam bien a rna d 10 n ce ario para el cultivo, alguna mayor parte de
ganados, capazde so tener veinte 0 treinta reses y diez marranos, sin olvidarse
de que el ten no que se disfru ta en una cosecha se destina para pasto, mien-
tras esta en dispo' icic n de volver e a cultivar, para que con esta consideraci6n
no se ex edan n la m reed, con perjuicio de otros.
10. n la inm dia ion ti rra de caballer ia, se consideraran a propor-
tenga el que la pida de la di tancia que medie de la po-
p r to al agra iado del derecho de pedir para agricultu-
onced ra.
11. EI titulo d b ont ner a rna d Jas ondiciones anteriores, las que siguen :
que d ntr de 'inc afios, n el pr: 1 '0 ha hacer' eJ agraciado una roza, en
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que (salvo, un acontecimiento inculpable), en quecoja el maiz que ha de con-
sumir en el y siga, desmontando, cultivando , y sembrando sucesivamente y edi-
ficara casa de vivienda.
12. Que durante los cinco afios no pod ran gravarlas 0 eriajenarlas pero si podran
dejarlas a sus herederos necesarios, 0 ab intestato, y aun a extraiios, siempre
que haya cumplido con las condiciones que Ie fueran debidas, hasta el tiempo
de su fallecimiento, perc con la precisa de continual' unos y otros observando
las prevenciones prescritas en esta Ley, quedando sujetos, si puntualmente no
10 verificasen asI, a perder el derecho del terreno, en cuyo caso se d ara a otro
que sea mas activo y laborioso. '
13. A ninguno se Ie obligara a entrar en tierras eriazas, cuya cultura no prometa
provecho alguno, sino que estara a su arbitrio la elecci6n del lugar, con tal que
otro no las haya pretendido primero.
14. EI titulo se librara con expresi6n de linderos, en papel de oficio, sin exigirse
derechos algunos, sino solo el valor del escrito, que sera dos reales por hoja y
sin pagar mas dietas al Juez que de la porsesi6n que veinte y siete reales dia-
rios, 0 su valor en trabajo 0 frutos a arbitros del agraciado con la obligaci6n
de poner linderos fijos y estables Que eviten dudas, y pleitos, sentando las di-
ligencias con toda pureza y claridad.
15. A dicho Juez se Ie prerniara el buen celo que es de prometerse en su desempe-
no, haciendole merced POl' una vez de alguna porci6n de terreno, con refle-
xi6n a Sll familia, aum entandosele otro tanto en la parte que elija , sino fuere
propietario , porque si 10 fuere, solo se Ie dara la una parte, pero la posesi6n
debera tomarla de otro sujeto, que al intento cornisionara el Gobierno, prece-
diendo las formalidades del paragrafo 80 y devolviendose las diligencias al
Gobierno para su aprobaci6n y que POl' este se Ie libere el titulo.
16. Donde no hubieren Jueces Pobladores, se hara creaci6n de ellos para el desem-
pefio de estos ac tos.
17. Cad a Juez debera formar un libro para efecto de copiar el los titulos que libre
y cad a cinco aiios rernitira testimonio de los que hayan 0 no cumplido con
todas las condiciones preferidas, para que se archive con el objeto de que se
conserve el derecho de los ciudadanos y consten 10 que per su abandono 10
mal graron, dando e el papel necesario por los respectivos Cabildos. La f6r-
mula del titulo sera como sigue: "F. T. Juez Poblador de tal parte &aa. POl'
cuanto en este juzgado se present6 la parte, que adelante se n rninara, hacien-
do la solicitud que comprende el memorial, cuyo tenor es el siguiente. (Aquf
se inserta el pedimento de la parte, y se continuara asi ) en cuya virtud y con
consideraci6n a las circunstancias del pretendiente, tuve a bien proven el de-:
creto que dice a I: Tal parte &a. Practfquense las diligencias que previene el
Artfculo 100. del RegJamento y con 10 que resulte se proveera. Habiendo exa-
minado verbalmente los testigos resultaron conformes sus deposiciones con la
olicitu d, del presente. POl' tanto, y en ejercicio de la facultades que en m f re-
siden , he ven ido en arn parar , como desde luego amparo al suprecitado F.T. en
el terreno qu solicita , baj los linderos y sefialamientos siguientes: (aquf los
linder s y con las preci as condiciones, que en espacio de cinco afios ha de
cumplir: en el primer con hacer una roza en que coja I mafz necesario para
mantenerse y sucesivamente seguira desmontando y cultivando la tierra Y
construira casa de vivienda. En cuya virtud Ie doy la posesi6n bajo los linderos
y nalamien s expr sad c n t das sus entradas y salidas, pastos y demas
qu en m jante c nc i n e a 0 tum bra y con la condici6n tambien de
que cumplid s los cine ail currira a e t Gobi rno con el titulo para prac-
ticar las diligencia qu pr vien I rtfcul 25 del r glameuto y constando de
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ellas haber cumplido con las condiciones expresadas, confirmarle en la pose-
sion, para que de este modo adquiera la propiedad y haga del terre no el uso
que previene el mismo Articulo 25 para todo 10 cual doy el presente firmado
de mi mana y refrendado de testigos en tal parte, a tantos de tal mes y afio ,
18. EI Gobierno procurara informarse de los mismos Jueces de los lugares donde
convenga hacer nuevas poblaciones, tomando en consideraci6n una en el ca-
mino del Choc6 entre Urrao y Bebara ; otra en el camino de Munoz entre San-
to Domingo y Nare otra entre Sonson y Mariquita; otra en Yarumal y Caceres
y otra, en fin, adelante del pueblo de Canas Gordas, para por este medio faci-
litar los descubrimientos de minas y la cornunicacion con las provincias lim i-
trofes,
19. Oficiara a los cuatro Cabildos de la Provincia y a los Jueces que estime por
conveniente para que respectivamente protejan y fomenten estas empresas tan
utiles y necesarias al Estado; prefiriendo las que contemplen mas ventajosas y
dedicando a las colonias que en su Departamento se establezcan a los vagos,
ociosos y mal entretenidos y a los que por cualquier otro crimen merezcan pe-
na de destierro. Y constando por experiencia haber muchas familias aplicadas
aI trabajo , y que a1gunas veces no se ejercitan en el, porque no tienen donde
cultivar, y si 10 consiguen, es con un gravamen insoportable que les imponen
los propietarios; a estos se les obligara tam bien a ir a las nuevas poblaciones,
donde se les daran mercedes, haciendoles en tender que con esto no se les vul-
nera su libertad, sino que antes bien, se les prepara su felicidad proporcionan-
doles los medios de conseguirla.
20. Como para lograr el establecimiento de nuevas colonias, sean necesarios algu-
nos auxilios, tales como el proveer de herramientas, de semillas y otros me-
dios de subsistir los necesitados: el Gobierno luego haya fondos suficientes
para esta utiles erogaciones, proporcionara del fondo publico, los que basten,
o cuidara de ocurrir a este tan interesante objeto con los sobrantes de las uti-
lidades del presidio urbano, de que se trata, 0 de otro cualquiera estableci-
miento que bien economizado facilite estos arbitros, para subvenir al presen-
te , que puede ser de la mayor consideraci6n; pero para semejantes erogacio-
nes, precedera orden del poder Ejecutivo, a propuesta del Gobierno, de las
cuales se encargarii el Juez Poblador, u otro sujeto de probidad, si aquel no
pudiere hacerlo, 0 as! se estimase por conveniente.
21. Dichas herramientas y dernas cosas se distribuiran con la obligaci6n de pagarse
dentro de cuatro afios y al efecto otorgaran un simple reconocimiento, que
guardara el Juez Poblador, quien velara en que no vendan 0 d isipen aquellos
muebles, advirtiendolo en el instrumento, y que si 10 ejecutaren sera nula la
venta, Cumplido el plazo de los cuatro afios recaudara su valor de cada uno y
dentro de tres meses dara cuenta con el dinero al Gobierno para que 10 mand
pasar a la Tesorerfa general, cuyos ministros veriin si la entrega conviene ala
cantidad que al intento suministraron y si result are algun descubierto infer-
mara al mismo Gobierno para que dicte las providencias correspondientes pa-
ra su rein tegro.
22. POl' el terrnino de diez afios seran exentos los nuevos colon os de derechos rea-
les y municipales, como de alcabalas, propios &a. con el objeto de que alivia-
dos POl' este tiempo de semejantes contribuciones se Jogre un establecimiento
que proporcione despues considerables ven tajas a1 erario 10 cual sirve de estf-
mulo para que se agreguen familias, que no habiendo ido utiles al Estado n
tiempo alguno , 10 sean allf.
23. Cumplidos los cinco afios 10 gra iad urru an con us titulo al Juez 10-
blader, y acreditando con do testigos que verbalmente e examinariin hab r
cumplido puntualmente todas las condicion s constand Ie al rnisrno ti rnp
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Juez el pago de herramientas y demas que contiene el paragrafo 200 si hubie-
se precedido su entrega les confirmara la posesi6n por una nota que a conti-
nuaci6n extenderii y firmara con dos testigos en los terminos siguientes: Ha-
biendo est a parte cumplido con las condiciones del antecedente titulo, segun
10 han expresado dos testigos de pro bid ad (se expresaran sus nombres) que
al efecto fueron juramentados y con el pago de herramientas, que se les con-
tribuy6 para su establecimiento en esta colonia (si se hubiere suministrado)
se Ie declara el dominio y propiedad del terreno entre los linderos en que fue
amparado; en cuya virtud, como legitimo duefto continuara en su posesi6n,
quedando expedito para donarlas, venderlas 0 cambiarlas, cuya enagenaci6n
en cualesquiera modo que sea, sera en todo tiempo valida , haciendose con las
formalidades del derecho. Todo titulo que carezca de esta nota sera invalido ,
conforme con 10 prevenido en el paragrafo 120.
24. EI Juez Poblador elegira para la poblaci6n un lugar 10 mas plano que permitan
las circunstancias territoriales sano, seco, inmediato a algun rio 0 quebrada,
pero en tal distancia que las humedades y vientos no perjudiquen la salud de
los colonos, prefiriendo el que tuviera una altura competente sobre el nivel de
las aguas.
25. Procurara tam bien que no diste mucho de los materiales que sirven ala cons-
trucci6n de las casas, en terminos que su conducci6n no sea muy costosa a los
colonos.
26. Dem arcara una plaza proporcionada a Ill. extensi6n del lugar en su centro, sa-
cando de elJas las calles y olares, por cuerdas y reglas hasta las entradas y ca-
minos principales dejando tanto com pas abierto, que aunque la poblaci6n se
incremente, pueda siempre proseguir y dilatarse en igual forma.
27. Distr ibuira los solare con respecto a la longitud del lugar, y su latitud, y al
mim ero de vecino y los que verosimilmente se agreguen, de modo que si tie-
rie una extensi6n capaz, y bastante para acomodarlos a todos con desahogo,
sefialara a cada colono un cuarto de solar, de las cien varas en cuadro que tie-
ne una manzana 0 cuadra, que corresponden al cuarto, cincuenta varas en cua-
dro ,
28. nte toda cosas dest inara en la m i rna plaza lin marco de cincuenta 0 setenta
varas para igJe ia, procurando que la puerta mayor quede mirando al occiden-
te y asi mismo tro espacio com par en para carcel,
29. Debiendo hacer e las poblaciones con la con ideraci6n de que pueda eregirse
en villas 0 ciudades, 1 s Juece Pobladore tendran presente que debe haber
un circuito necesario pa a ejidos, si la capaci ad del terreno 10 permite, dando
en consecuencia toda la extension n ce 'aria tanto a la poblaci6n como a los
ejido ,
30. La sociedad pari6tica a quien corresponda lIirnite del terreno baldfo que se
r parte, di pondra hagan sementeras de comunidad para depositos de vfve-
res con 10 que e s corra a la necesidades de los mismos colonos, principian-
do en el araje en dond se pu da Iorrnar el pueblo, y cada uno de los agracia-
d deb ra concurrir con 10 d ma a es e trabajo de beneficio comem, a I co-
mo am bien a construir u ca a n el mar 0 de la poblaci6n, cuando sea tiem-
p en el 01 r qu s le d ra hab r iialado, aunque tenga otra en el terreno
que esta desmontando en cuyos limite d Ia p blaci6n, debera habitar la ma-
y r par s.el an .
31. n cada terr no bald I en qu
I marc dl lugar, n xt n
p blaci6n, despues de seiialado
para ejidos, el co respondiente
para casa, solar y manga para el cura, se separara un globo de terreno con bas-
tante extension para los fines que se asignaran en favor de las sociedades pa-
trioticas, dejando igualmente separados dos solares an distancias correspon-
dientes, dentro del marco del Iugar, para si quieren edificar otras dos capillas,
a mas de la Parroquial,
32. Cuando los nuevos colonos llegaren al numero de cuarenta familias y se hubie- .
ren plantado en otros parajes fuera de los que asigan el Articulo 18, estando a
distancias correspondientes de uno a otro pueblo, tendriin derecho a pedir cu-
ra y se le debera poner, y aun si fuere necesario completarle del fondo publico
su congrua sustentacion, hasta que puedan sufragarle los feligreses y a los que
seiiala el citado Articulo se les debera poner cura, desde que se reunan.
Sancionada por ambas salas de la Legislatura en 23 y 27 de julio de 1.812-
Pasa al Poder Ejecutivo para su promulgaci6n conforme al Articulo 14, titulo
40 Secci6n 1a. - Jose Miguel de Restrepo - Jose Pantale6n Gonzalez, Secre-
tario Camara del Supremo Poder Ejecutivo de Antioquia julio 30 de 1.812 -
Sellese, Publfquese y Ejecutese - Jose Antonio G6mez Presidente del Estado
- Angel Martinez Secretario Suplente.- Hay un sello. Par tanto el presidente
del Estado ordena y manda que esta Ley supra inserta , sellada con el gran se-
110del Estado, se duplique y ejecute en la forma ordinaria, comunicandose a
quienes corresponda. Jose Antonio Gomez Presidente del Estado - Angel
Martinez, Secretario Suplente.
Copia, Antioquia agosto 8 de ] 8.12-
Angel Martinez - Secretario Suplente.
Sala capitular - Antioquia Agosto 25 de 1812.
Por recibida, se obedece en la forma ordinaria, cumplase y ejecutese corno se
previene, acusandose el recibo ,
Aguirre - Martinez - Cosio - Castro - Castro - Barcenillas - Pardo -
(Todos Rubricados)
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